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ORGANIZATION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
Abstract. In this article the problem of the organization of supply chain management, logistics costs are 
analyzed, and ways to reduce them. List the main stages of the development of supply chain management policy.
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